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SENIOR RECITAL 
Kristen L. Robinson, soprano 
Blaise Bryski, piano 
Exsultate, jubilate 
L'lnvitation au Voyage 
Extase 
Chanson Triste 
Assisted by: 
Four Degrees: 
Jamie Paisley 
Michael Kilcoyne 
Caleb Wheldon 
Nathan Wilson 
Quel guardo il cavaliere So anch'io 
from Don Pasquale 
Schlagende Herzen 
Heimliche Aufforderung 
INTERMISSION 
Take, 0 Take Those Lips Away 
0 Mistress Mine 
Fairy Lullaby 
One More Kiss 
from Follies 
What Good Would the Moon Be? 
from Street Scene 
Lida Rose/Will I Ever Tell You? 
from The Music Man 
Wolfgang Mozart 
(1756-1791) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Amy Beach 
(1867-1944) 
Stephen Sondheim 
Kurt Weill 
Meredith Willson 
C Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree Bachelor of Music in Performance. 
Kristen L. Robinson is from the studio of Patrice Pastore. 
Ford Hall 
Sunday, April 21, 2002 
4:00 p.m. 
